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100 tárgy a világ reprezentálására (100 Objects to Represent the World). 1992,
Peter Greenaway
300. 2006, Zack Snyder
2001: Űrodüsszea (2011: A Space Odyssey). 1968, Stanley Kubric
Academic American Endyclopedia. 1985, Grolier Kiadó
A gyűrűk ura – A két torony  (The Lord of the Rings: The Two Towers). 2002,
Peter Jackson
A lé meg a Lola (Lola Rennt). 1998, Tom Tykwer
Anna Karenina Goes to Paradise.  1996, Olga Lialina;
http://www.teleportacia.org/anna/; 2012.01.05.
A nő kétszer (Sliding Doors). 1998, Peter Howitt
Arabeszk (Arabesque). 1975, John Witney
A rajzoló szerződése (Draughtman’s Contract). 1982, Peter Greenaway
A természet ceruzája (Pencil of Nature). 1844, William Henry Fox Talbot
A titánok harca (Clash of the Titans). 2010, Louis Leterrier
Avatar. 2010, James Cameron
Az emlékezet próbája (Rehearsal of Memory). 1996, Harwood
Állatkert (Menagerie). 1993, Scott Fisher
Compton’s MultiMedia Encyclopedia. 1989, Encyclopædia Britannica, Inc. 
Digital Hitchcock. Stephen Mamber
Doom. 1993, id Software – Nerve Software
Ember a felvevőgéppel. 1929, Dziga Vertov
Eredet (Inception). 2010, Cristopher Nolan
eXistenZ – Az élet játék (eXistenZ). 1999, David Cronenberg
Face of our Time (Antlitz der Zeit). 1929, August Sander
Final Fantasy – A harc szelleme (Final Fantasy: The Spirits Within). 2001,
Hironobu Sakaguchi
Idétlen időkig (Groundhog Day). 1993, Harold Ramis
IMMEMORY. 1998, 2008, Chris Marker; http://www.youtube.com/watch?
v=rxP-llOgJXA; 2012.01.05.
Jurassic Park. 1993, Steven Spielberg
Katalógus (Catalog). 1961, John Witney; http://www.youtube.com/watch?
v=TbV7loKp69s; 2012.01.05.
Mátrix (The Matrix). 1999, Andy és Lana Wachowski
Michael Jackson: Black or White. 1991, Production Inc.;
http://www.youtube.com/watch?v=F2AitTPI5U0&ob=av2e;
2012.01.05.
Olvasható város (Legible City). 1989, 1990, 1991, Jeffrey Shaw
Pánik szoba (Panic Room). 2002, David Fincher
Patyomkin páncélos. 1925, Szergej Mihajlovics Eizenstein
Permutációk (Permutations). 1967, John Witney
Photosynth. Microsoft, 2010; http://photosynth.net/inauguration.aspx;
2012.01.05.
Prospero könyvei (Prospero’s books). 1991, Peter Greenaway
Pszicho (Psycho). 1960, Alfred Hitchcock
Quake. 1996, id Software
Radiohead: House of Cards. 2008, James Frost – Aaron Koblin;
http://www.youtube.com/watch?v=8nTFjVm9sTQ; 2012.01.05.
Rehearsal of Memory. 1996, Harwood, London, Artec and Bookworks
Sasszem (Eagle Eye). 2008, D. J. Caruso
Scott Pilgrim a világ ellen (Scott Pilgrim vs. the World). 2010, Edgar Wright
Sim-játékok (The Sims). 2000, Electronic Arts
Sin City. 2005, Frank Miller – Robert Rodriguez – Quentin Tarantino
Slippery Traces. 1996, George Legrady
Sodium Fox. 2005, Jeremy Blake
Soft Cinema. Navigating the Database. 2005. Lev Manovich és Andreas Kratky.
Cambridge, MA: the MIT Press. DVD + 40 oldalas leírás.
Terminátor – A halálosztó (The Terminator). 1984, James Cameron
Terminátor – Megváltás (Terminator Salvation). 2009, Joseph McGinty Nichol
Tetris. 1984, Alekszej Pajitnov
The Anecdoted Archive. 1994, George Legrady
[the clearning]. 1994, George Legrady
The Falls. 1980, Peter Greenaway
The Social Network – A közösségi háló. 2010, David Fincher
The Stairs-Munich-Projection. 1995, Peter Greenaway
Tracing. 1998, George Legrady
Tron. 1982, Steven Lisberger
Truman Show (The Truman Show). 1998, Peter Weir
...two, three, many Guevaras. Fabian Wagmister
WaxWeb. 1994, David Blair; http://www2.iath.virginia.edu/wax/;
2012.01.05.
 
